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摘 要 : 明 清 时 期 , 徽 商 是 一 支 较 为 活 跃 的 商 人 队 伍 , 他 们 以 儒 雅 、诚 实 、守 信 、以 义 为 利 等 为 全 社 会
树 立 了 新 的 商 人 形 象 。徽 州 商 人 发 展 的 内 在 机 制 在 于 : 它 超 越 原 来 在 家 乡 的 家 族 观 念 , 进 而 立 足 于 乡 井 观
念 之 上 , 在 外 经 商 时 立 意 树 立 徽 商 的 正 面 形 象 , 着 意 隐 匿 那 些 被 人 们 认 为 不 良 的 形 象 。 在 服 务 家 乡 方 面 ,
他 们 坚 守 儒 家 道 德 , 通 过 设 置 家 族 性 的 和 超 越 家 族 的 宗 族 、会 社 等 组 织 , 使 徽 州 社 会 经 受 住 了 社 会 震 荡 的
考 验 , 既 保 持 了 良 好 的 社 会 秩 序 , 又 实 现 了 经 济 和 社 会 的 全 面 进 步 。
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Clan mode and its surpass on Huizhou merchants dur ing the Ming and Qing per iod
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Abstract:Huizhou merchants was an active merchants group, they set up a new image (such as scholarly bearing, honest,
keeping their words, regarding righteous as interest etc.)in their society. The reason was:they surpass clan mode in their home vil-
lages and based their native place mode, they set up their good image and hid their worse image in their commerce activity .When
they served for their native place, they stand fast at the Confucian ethics, set up some clan organizations and over- clan organiza-
tions such as Hui, She etc. These organizations made Huizhou go through society fierce shock, not only kept good society order
but also realized economy and society progress.
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徽 州 社 会 属 于 移 民 社 会 , 许 多 势 家 大 族 由 中 原 移
入 , 社 会 意 识 中 形 成 了 较 强 烈 的 家 族 观 念 。在 生 存 压 力
和 社 会 地 位 偏 低 的 背 景 下 , 徽 州 人 选 择 了 积 极 向 外 发
展 以 提 升 和 巩 固 家 族 地 位 , 又 超 越 家 族 观 念 , 树 立 地 域
性 商 帮 之 良 好 形 象 的 发 展 道 路 。 这 一 道 路 有 效 地 利 用
了 传 统 社 会 的 各 种 有 效 资 源 , 并 形 成 了 较 好 的 配 置 , 从
而 成 为 其 他 商 帮 效 法 的 榜 样 。 徽 商 推 动 了 中 国 近 代 商
人 整 体 形 象 的 改 观 , 亦 带 动 了 中 国 社 会 的 近 代 化 , 我 们
应 该 给 予 徽 州 商 人 以 应 有 的 地 位 。
一、徽州商人的由来与内涵塑造
徽 州 商 人 被 学 界 列 在 十 大 商 帮 之 首 : 即 徽 商 、晋
商 、陕 商 、江 右 商 、龙 游 商 、宁 波 商 、洞 庭 商 、临 清 商 、闽
商 、粤 商 等 。商 帮 是 长 途 贸 易 发 达 和 全 国 性 市 场 孕 育 成
长 的 产 物 , 各 不 同 区 域 的 商 人 以 乡 土 为 纽 带 , 凝 聚 成 区
域 性 的 商 人 团 体 , 他 们 以 会 馆 为 基 地 , 相 互 联 络 , 互 相
帮 助 , 相 互 约 束 , 互 相 提 高 。 这 些 商 帮 在 形 成 过 程 中 都
尤 其 注 重 树 立 自 我 的 良 好 形 象 。显 然 , 徽 州 商 人 的 实 际
行 动 中 包 含 着 两 面 性 , 但 徽 商 有 意 识 地 张 扬 其 正 面 , 亦
有 意 识 地 隐 匿 其 负 面 。 徽 州 商 人 的 形 象 是 循 着 以 下 的
轨 迹 树 立 起 来 的 。
徽 州 商 人 从 浓 郁 的 儒 学 氛 围 中 走 来 , 处 者 为 学 , 行
者 为 商 , 学 在 书 院 , 行 在 江 湖 。 商 人 为 学 者 提 供 为 学 的
资 本 , 学 者 为 商 人 树 立 儒 雅 的 形 象 。于 是 徽 州 商 人 首 先
是 儒 雅 的 , 他 们 乐 于 与 儒 生 交 结 ( 在《儒 林 外 史 》中 有 集
中 体 现 。 在 扬 州 等 地 的 徽 州 商 人 招 养 食 客 , 资 助 文 人 ,
校 雠 书 籍 , 从 而 在 淮 、扬 、苏 、杭 一 带 形 成“郁 郁 乎 文 哉 ”
的 文 化 气 氛 ) , 乐 于 与 文 人 谈 论 琴 棋 书 画 ( 王 振 忠 发 现
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徽 州 商 人 对 书 画 有 极 专 业 的 欣 赏 品 位 , 当 然 其 中 包 含
了 明 显 的 商 业 动 机 , 特 别 是 迎 合 了 江 户 时 期 日 本 贵 族
阶 层 的 需 要 ) , 乐 于 资 助 文 化 事 业 的 发 展 ( 徽 州 的 众 多
书 院 、义 学 都 获 得 徽 州 商 人 资 本 的 滋 养 ) , 乐 于 培 养 自
己 的 子 弟 中 举 、进 官 府 ( 他 们 把 子 弟 的 是 否 及 第 作 为 事
业 成 败 的 终 极 目 标 ) 。他 们 与 官 僚 的 交 接 甚 至 也 可 以 看
作 是 崇 尚 斯 文 的 表 现 。譬 如 , 他 们 特 别 张 扬 其 培 养 政 府
官 僚 的 一 面 , 在 徽 州 商 人 捐 助 建 立 的 会 馆 中 , 获 取 功 名
者 被 悬 挂 在 会 馆 的 显 要 位 置① , 在 徽 州 商 人 的 会 馆 中 ,
徽 商 子 弟 的 教 育 也 被 放 在 重 要 地 位②。 与 政 治 结 缘 而
“显 ”, 徽 商 或 其 子 弟 走 向 政 治 ( 经 由 科 举 、捐 纳 等 途 径 )
经 常 被 大 张 旗 鼓 地 宣 传 , 但 徽 商 在 与 官 府 勾 结 时 则 多
表 现 为“隐 ”的 一 面 。
在 地 方 公 共 建 设 中 徽 州 商 人 注 重“显 ”, 而 在 流 氓
地 痞 面 前 则 多 追 求“隐 ”。 徽 州 商 人 的 捐 助 活 动 决 不 仅
仅 局 限 于 在 故 土 家 乡 , 他 们 把 捐 助 公 益 活 动 扩 大 到 他
们 开 展 商 业 活 动 的 任 何 领 域 。 在 苏 州 他 们 建 立 了 水 龙
队 , 在 汉 口 建 立 了 紫 阳 书 院 , 在 上 海 建 立 了 养 济 堂 等 。
在 苏 州 , 徽 商 时 常 会 遇 到 当 地 地 痞 流 氓 的 侵 扰 , 他 们 又
必 须 通 过 隐 匿 自 身 方 能 避 开 侵 扰 。
徽 州 商 人 在 倡 导 德 行 上 “显 ”, 在 走 私 活 动 中 则
“隐 ”。 臼 井 佐 知 子 说 到 : 中 日 两 国 商 人 都 重 视“仁 ”即
“阴 德 ”、“阴 德 善 事 ”。 人 们 认 为 富 裕 的 人 支 援 同 族 中
贫 困 的 人 是 理 所 当 然 的③。 徽 州 商 人 也 在 客 地 建 立 慈
善 设 施 ,“吾 徽 人 笃 于 乡 谊 , 又 重 经 商 , 商 人 足 迹 所 至 ,
会 馆 义 庄 遍 各 行 省 。”④较 多 地 体 现 为 殡 舍 和 义 冢 ,“今
也 散 而 为 商 旅 于 四 方 , 势 固 不 暇 相 顾 问 及 , 一 旦 遭 罹 大
故 , 而 望 收 恤 于 故 乡 之 人 , 又 情 之 所 不 容 已 。”于 是 徽 州
在 外 之 人“无 不 敦 睦 桑 梓 , 声 应 气 求 ”⑤。 范 金 民 先 生
说 :“发 扬 徽 商 以 众 帮 众 , 互 帮 互 持 精 神 , 实 践 逐 利 思
义 、化 利 为 义 的 伦 理 追 求 , 从 而 增 加 凝 聚 力 、向 心 力 和
商 业 竞 争 力 , 应 该 是 徽 商 创 建 或 不 断 扩 建 慈 善 设 施 的
最 基 本 动 机 和 最 直 接 的 出 发 点 。 ”⑥ 徽 州 商 人 在 慈 善
事 业 中 更 贯 彻 了 地 域 观 念 , 既 体 现 了 他 们 商 业 活 动 的
成 就 , 又 继 续 成 为 徽 商 的 形 象 标 志 。“徽 州 商 帮 的 内 部
救 助 善 后 措 置 , 不 独 有 利 于 增 加 徽 商 团 体 的 向 心 力 和
竞 争 力 , 客 观 上 也 有 助 于 江 南 地 方 秩 序 的 稳 定 , 减 轻 江
南 地 方 和 官 府 的 社 会 保 障 压 力 。 ”⑦
王 振 忠 先 生 发 现 : 长 崎《重 修 悟 真 寺 碑 序 》及 当 地
保 存 的 六 方 墓 志 , 均 有 徽 州 商 人 的 资 料 。但 因 为 徽 商 并
不 显 示 自 己 的 籍 贯 , 因 而 王 振 忠 只 能 估 计 其 为 徽 州 商
人 。 如 汪 氏 有 19 人 , 吴 氏 3 人 , 江 氏 、黄 氏 、方 氏 、鲍 氏
各 2 人 , 胡 、项 、孙 诸 氏 及 其 他 各 1 人 。 连《增 补 书 乘 活
套 》的 编 辑 者 汪 文 芳 也 以“星 源 汪 文 芳 宗 淮 ”标 示 自 己 ,
“星 源 ”实 际 上 即 是 徽 州 的 婺 源 。 在《新 增 书 柬 活 套 》卷
3《 学 业 关 书 》中 有“ 某 某 官 ”的 命 名 格 式 , 据 王 振 忠 推
断 , 这 是 福 建 人 的 命 名 方 式 , 徽 州 商 人 取 福 建 口 岸 出 海
贸 易 , 采 用 福 建 人 的 命 名 方 式 亦 是 其“隐 ”蔽 方 式 的 表
现⑧。
太 平 天 国 时 期 , 苏 州 徽 商 是 被 严 厉 打 击 的 对 象 。程
氏 原 先 在 苏 州 虎 丘 东 山 建 的“二 夫 子 祠 ”在 咸 丰 兵 燹 之
中 被 毁 ,“各 派 裔 孙 散 居 他 处 ”, 据 程 氏 世 系 图 知 , 4 世
程 炳 信 、5 世 程 承 基 和 6 世 程 熙 , 其 妻 妾 汤 氏 、杨 氏 、苏
氏 和 王 氏 等 均 在 兵 燹 中“殉 难 ”。《新 安 篁 墩 程 氏 世 谱 》
作 者 程 熙 因“避 至 乡 间 ”辗 转 逃 难 而 得 苟 免 。 有 些 流 寓
迁 徙 者 逃 往 日 本 。
在 安 徽 歙 县 有 一 地 方 名 叫“柘 林 ”( 结 林 ) , 是 王 直
的 故 里 , 饶 宗 颐 先 生 考 证 到 广 东 和 浙 江 都 有 该 地 名 , 并
且 在 嘉 靖 时 期 频 繁 出 现 在 文 献 中 , 显 示 王 直 势 力 的 壮
大 及 其 与 官 府 的 矛 盾 对 立 。或 许 可 以 认 为 , 王 直 为 首 的
徽 商 构 成 了 官 方 的 重 要 反 对 力 量 , 王 直 凭 借 其 海 上 贸
易 的 优 势 ( 与 日 本 的 贸 易 是 大 端 , 长 崎 的 福 江 、平 户 等
地 是 其 主 要 活 动 地 点 ) 与 官 方 周 旋 。
在 政 府 的 强 烈 攻 势 下 , 王 直 之 流 中 有 一 部 分 遂 定
居 日 本 长 崎 , 在 五 岛 列 岛 尚 存 的“六 角 井 户 ”( 用 六 块 石
板 圈 成 的 水 井 ) , 据 说 是 王 直 依 中 国 传 统 技 法 挖 掘 而
成 , 并 与 徽 人 在 扬 州 所 挖 水 井 相 类 似 。 明 休 宁 吴 子 玉
《茗 洲 吴 氏 家 记 》嘉 靖 三 十 年 ( 1552) 二 月 条 :“讹 言 徽 商
私 通 夷 货 , 致 边 患 , 朝 廷 不 时 来 屠 灭 , 以 故 邑 子 逃 窜 , 椎
① ( 日 ) 寺 田 隆 信 :《清 代 北 京 歙 县 会 馆 》,《中 国 社 会 经
济 史 研 究 》1991 年 第 1 期 。
②唐 力 行 :《商 人 与 中 国 近 世 社 会 》, 商 务 印 书 馆 2003
年 版 , 第 94 页 。
③( 日 ) 臼 井 佐 知 子 :《试 论 中 国 徽 州 商 人 与 日 本 近 江 商
人 商 业 伦 理 之 异 同 》, 载 唐 力 行 主 编 :《家 庭 、社 区 、大 众
心 态 变 迁 国 际 学 术 研 讨 会 论 文 集 》, 黄 山 书 社 1999 年
版 , 第 315 页 。
④许 承 尧 :《歙 事 闲 谭 》第 5 册 , 稿 本 。
⑤江 苏 省 博 物 馆 编 :《江 苏 省 明 清 以 来 碑 刻 资 料 选 集 》,
三 联 书 店 1959 年 版 , 第 446- 448 页 。
⑥范 金 民 :《清 代 徽 州 商 帮 的 慈 善 设 施 —— 以 江 南 为 中
心 》, 载 唐 力 行 主 编 :《家 庭 、社 区 、大 众 心 态 变 迁 国 际 学
术 研 讨 会 论 文 集 》, 第 326 页 。
⑦唐 力 行 主 编 :《家 庭 、社 区 、大 众 心 态 变 迁 国 际 学 术 研
讨 会 论 文 集 》, 第 327 页 。
⑧见 王 振 忠 :《< 唐 土 门 簿> 与< 海 洋 来 往 活 套> —— 佚
存 日 本 的 苏 州 徽 商 资 料 及 相 关 问 题 研 究 》, 唐 力 行 主
编 :《家 庭 、 社 区 、 大 众 心 态 变 迁 国 际 学 术 研 讨 会 论 文
集 》, 第 173 页 。
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埋 之 徒 乘 机 剽 掠 , 久 之 而 后 息 。 ”
清代徽州商人照样活跃于中日贸易活动中 ,《历代宝
案》( 国立台湾大学出版 , 1972 年 6 月 ) 第 5434、5436 页
叙述了嘉庆二十年十二月二十一日 ( 1816 年 1 月 19 日 )
中 国 商 船 主 汪 小 园 飘 浮 到 琉 球 中 山 朝 统 治 下 的 大 岛 的
情 形 。两 份 材 料 记 载 : 汪 小 园 的 籍 贯 有 纷 异 , 在 琉 球 , 他
说 自 己 是 苏 州 长 洲 县 人 , 而 在 福 建 , 他 又 说 自 己 是 休 宁
人 。松 浦 章 推 断 , 长 洲 是 其 居 住 地 , 休 宁 是 其 本 籍 。我 们
据 此 可 知 , 汪 小 园 在 日 本 有 隐 匿 自 己 本 籍 的 意 向 。
徽 州 商 人 还 在 扬 州 主 导 当 地 风 俗 走 向 。 当 其 在 清
代 极 盛 一 时 的 时 候 , 徽 俗 渐 渐 成 为 扬 州 的 主 流 风 俗 。如
昼 眠 晏 起 。 扬 州 丧 葬 有“徽 礼 ”、“扬 礼 ”之 殊 。 原 先 , 士
大 夫 之 家“用 司 马 及 考 亭 家 礼 ”, 及 至 清 代 前 期 , 扬 城 治
丧“ 灵 前 笙 簧 丝 竹 之 音 , 胜 于 哭 泣 ; 朝 祖 之 夕 , 演 剧 开
筵 , 声 伎 杂 沓 , 名 曰‘伴 夜 ’。 ”徽 州 食 物 也 盛 行 一 时 , 如
徽 面 、徽 饼 和 徽 包 等 。
徽 州 商 人 之 形 成 巨 大 的 名 声 其 实 是 相 互 调 适 的 结
果 。徽 州 商 人 体 现 了 浓 厚 的 归 依 儒 家 本 位 的 倾 向 , 传 统
社 会 也 甘 于 接 受 这 样 的 商 人 形 象 , 他 们 在 传 统 社 会 既
有 利 于 保 存 传 统 优 良 的 东 西 , 又 较 能 适 应 社 会 的 变 迁 ,
作 出 及 时 的 因 应 。商 业 活 动 经 常 充 满 风 险 , 坚 持 儒 商 形
象 也 成 为 规 避 风 险 的 一 种 手 段 。 但 实 际 上 艰 险 的 时 势
时 常 迫 使 他 们 采 取 不 光 彩 的 行 动 , 这 时 他 们 就 采 取
“隐 ”的 方 式 。这 对 他 们 往 往 是 迫 不 得 已 , 对 于 社 会 亦 不
无 积 极 意 义 。
二、徽州商人的家族建设
在 明 清 社 会 的 急 剧 变 迁 中 , 家 族 内 遭 遇 许 多 外 部
世 界 的 挑 战 , 家 族 内 贫 富 分 化 现 象 也 非 常 严 重 , 为 维 持
家 族 的 延 续 , 各 家 族 必 须 顺 应 形 势 作 出 一 些 因 应 。万 历
三 十 五 年 有 一 份 祁 门 县 洪 廷 谘 等 立 族 产 会 约 :“( 立 ) 合
同 会 约 人 族 长 洪 廷 谘 等 , 我 家 尚 书 恭 靖 公 乃 世 世 不 迁
之 祖 , 其 贻 有 谕 葬 坟 山 、祠 屋 及 第 宅 、祭 田 、牌 坊 、基 址 ,
正 所 以 表 国 恩 , 留 先 泽 , 尤 当 世 世 守 之 勿 失 。 近 因 不 肖
子 孙 希 图 盗 卖 , 已 经 告 府 , 恳 有 照 帖 , 自 后 各 宜 遵 守 毋
生 异 心 , 违 者 执 此 经 公 , 以 不 孝 论 罪 。 其 照 帖 随 光 裕 会
轮 管 收 执 , 倘 有 遗 失 , 定 罚 白 银 一 百 两 , 仍 责 令 告 补 。今
恐 众 心 无 凭 , 立 此 合 同 会 约 为 照 。”①当 时 社 会 上 出 现
了 健 讼 风 气 , 家 产 转 移 现 象 增 多 , 人 们 首 先 通 过 维 持 族
田 来 保 证 传 统 机 制 对 社 会 秩 序 的 规 范 作 用 。
又 如 , 咸 丰 五 年 十 一 月 十 六 日 的《歙 县 胡 义 和 堂 三
房 公 议 祀 钱 文 约 》有 如 下 记 载 :
立 公 议 合 文 约 胡 义 和 堂 秩 下 三 房 人 等 , 缘 因 自 祖
迁 居 和 源 以 来 , 合 族 设 立 标 祀 以 为 子 孙 慕 本 之 意 。近 因
人 丁 繁 衍 , 贫 富 难 齐 , 人 心 不 一 , 以 致 祀 内 钱 文 , 或 借 而
归 者 有 之 , 或 欠 而 拖 者 亦 有 之 。 如 此 观 来 , 众 丁 更 甚 照
样 拖 欠 , 标 祀 偶 恐 难 保 , 春 秋 二 祭 更 虑 无 着 。 于 是 集 众
商 议 , 照 该 者 二 折 收 入 不 敢 易 言 。 自 立 合 文 以 后 , 祀 下
秩 丁 不 拘 贫 富 , 无 论 迫 急 , 概 议 一 体 休 借 矣 , 以 绝 后 拖
欠 之 虑 。 所 有 祀 下 众 女 出 嫁 , 该 祀 堂 议 秩 下 毋 得 私 收 ,
比 即 付 祀 迎 轿 。 如 有 不 遵 , 仍 照 前 样 , 不 但 照 样 依 借 帐
者 处 罚 , 而 且 子 孙 不 得 上 祠 。 自 立 合 文 之 后 , 实 愿 祖 宗
默 佑 , 富 贵 两 全 , 是 则 众 等 大 幸 也 。夫 ( 今 ) 恐 无 凭 , 立 有









此 文 约 反 映 : 家 族 公 产 时 常 被 族 人 以 借 的 名 义 据
为 己 有 , 这 很 容 易 削 弱 家 族 的 凝 聚 力 , 规 定 力 求 保 持 家
族 祀 产 神 圣 性 , 这 对 于 维 持 良 好 社 会 秩 序 具 有 重 要 意
义 。
轮 流 财 产 的 管 理 在 当 时 的 社 会 形 势 下 也 经 常 容 易
遭 遇 变 故 。同 治 四 年 三 月 的 一 份《歙 县 胡 守 正 祀 租 议 合
文 约 》说 :“立 议 合 文 胡 守 正 公 祀 秩 下 四 房 人 等 , 原 因 先
年 清 明 拜 扫 轮 流 经 管 , 目 下 本 祀 秩 丁 繁 盛 , 户 口 浩 广 ,
今 已 各 家 外 贸 甚 多 , 又 沾 丁 幼 妇 女 , 固 尔 难 以 经 收 管
理 。本 祀 眼 同 公 议 , 举 托 立 签 冒 铨 、占 魁 、日 秀 三 人 经 收
管 理 , 每 逢 秋 收 之 日 照 额 称 收 , 毋 得 懈 怠 徇 情 。 其 谷 场
晒 入 仓 封 锁 , 每 遇 各 房 轮 流 当 年 之 家 , 务 须 来 春 清 明 以
前 , 向 签 收 之 人 眼 同 开 仓 领 谷 办 理 , 标 挂 各 项 等 物 , 仍
照 旧 规 开 支 , 注 明 公 同 清 算 。 自 立 合 文 约 之 后 , 人 人 凛
遵 , 毋 得 异 言 。恐 口 无 凭 , 立 此 公 议 合 文 为 据 。一 、秋 收
租 利 , 毋 得 私 收 私 会 , 如 违 者 查 出 重 罚 不 恕 。一 、签 管 首
人 、辛 力 , 照 租 利 额 每 秤 抽 取 壹 斤 。 同 治 四 年 三 月 六 日
立 议 合 文 约 胡 守 正 公 祀 等 四 房 秩 下 经 手 昌 奎
⋯⋯ ”③。面 对 社 会 形 势 变 迁 对 家 族 的 冲 击 , 各 家 族 纷
纷 寻 求 挽 救 自 身 的 途 径 。
顺 治 七 年 四 月 初 四 日 有 一 份 《歙 县 胡 宗 朝 等 保 护
风 水 文 约 》:“立 齐 心 合 同 文 书 胡 宗 朝 等 , 今 因 长 湾 口 墓
山 来 龙 则 合 族 之 干 , 系 命 脉 之 所 , 开 祖 以 来 向 无 侵 害 。
今 因 王 姓 侵 犯 兹 土 , 皆 因 人 心 不 一 , 以 致 外 人 相 欺 。 今
①②③ 安 徽 省 博 物 馆 编 :《 明 清 徽 州 社 会 经 济 资 料 丛
编 》第 一 集 , 中 国 社 会 科 学 出 版 社 1988 年 版 , 第 566、
576、577 页 。
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合 门 人 等 齐 心 约 束 , 插 血 定 盟 , 自 立 以 后 , 俱 要 同 心 , 毋
得 结 外 害 内 , 官 司 等 事 , 必 要 挺 身 为 祖 , 毋 得 徇 情 躲 缩 。
如 有 以 上 此 情 查 出 , 合 族 人 等 呈 送 官 理 , 定 以 不 孝 罪
论 。恐 后 无 凭 , 立 此 文 约 为 照 。”①保 护 风 水 也 成 为 凝
聚 家 族 力 量 的 一 种 途 径 。
三、徽州商人对家族观念的超越
1、徽 州 商 人 的 家 乡 观 念 与 家 乡 各 类 会 社 的 建 设
章 有 义 认 为 徽 州 会 社 有 两 种 , 一 种 是 同 姓 组 织 , 一
种 是 异 姓 合 伙 组 织②。徽 州 商 人 在 经 商 致 富 后 , 一 般 都
以 报 本 睦 族 为 荣 , 以 造 福 桑 梓 为 尚 。徽 州 社 会 也 存 在 浓
郁 的 氏 族 制 残 余 和 村 社 制 残 余 , 商 业 资 本 的 滋 养 使 它
们 更 加 复 活 起 来 。会 社 或 以 血 缘 、地 缘 、业 缘 、神 缘 等 纽
带 组 织 起 来 , 从 不 同 侧 面 为 传 统 社 会 秩 序 的 维 护 发 挥
着 自 己 的 作 用 。
考 察 徽 州 会 社 , 大 体 分 为 节 日 会 、英 烈 会 、赈 济 会 、
宗 教 会 和 其 他 会 等 不 同 类 型 , 它 们 都 把 扬 善 惩 恶 作 为
自 己 的 道 德 目 标 , 并 顺 应 社 会 变 迁 而 各 有 侧 重 。如 宗 族
内 贫 富 分 化 较 为 严 重 之 时 , 家 族 的 祀 产 就 无 法 再 以 平
均 摊 派 的 形 式 获 得 , 让 富 有 者 多 出 是 维 持 祀 产 继 续 存
在 的 有 效 手 段 。 又 如 赈 济 会 也 是 吸 收 富 户 余 资 而 赈 济
贫 人 和 兴 修 社 会 公 益 设 施 的 一 种 基 层 组 织 。
有 一 份 万 历 四 十 二 年 的 长 寿 会 祖 银 合 同 这 样 规
定 :“立 合 同 僧 悟 林 同 长 寿 会 谢 资 等 , 原 会 众 将 递 年 生
放 银 买 五 都 珠 溪 僧 田 , 土 名 方 盘 坵 、葫 芦 坵 田 二 号 , 计
租 三 拾 秤 。 众 议 规 定 递 年 无 分 荒 熟 , 硬 租 付 寺 僧 收 贮 ,
每 秤 价 银 柒 分 算 , 共 计 谷 纹 银 贰 两 壹 钱 整 。约 定 每 年 七
月 三 十 日 僧 将 谷 银 付 出 与 当 年 注 会 , 当 日 头 首 将 谷 内
银 支 壹 两 叁 钱 付 僧 管 办 祝 寿 , □□□人 众 将 税 粮 寄 在
寺 户 供 解 。每 年 议 定 条 编 税 粮 及 杂 差 ( 等 ) 项 , 贴 僧 纹 银
叁 钱 上 官 交 纳 , 仍 剩 银 五 钱 付 会 首 收 。 自 立 文 之 后 , 二
各 子 孙 永 远 遵 守 , 无 端 异 违 者 , 许 执 文 理 论 。 恐 人 心 不
一 , 立 此 合 同 二 纸 , 各 执 一 纸 为 照 。 万 历 肆 拾 贰 年 二 月
二 十 五 日 立 会 合 同 僧 悟 林□徒 清 震 。 再 批 , 谷 银 迭 年
做 三 次 , 除 仍 支 , 余 付 寺 买 办 果 饼 献 佛 , 照 股 散 胙 讫 ,
照 。长 寿 会 合 同 二 纸 , 各 执 一 纸 。”③长 寿 会 作 为 一 种 超
越 家 族 的 社 会 组 织 , 希 望 通 过 集 会 、祝 寿 、聚 餐 、散 胙 等
集 体 活 动 来 保 持 社 会 的 向 心 力 和 凝 聚 力 , 从 而 保 持 社
会 的 正 常 运 转 。歙 县 关 帝 会 、歙 县 黄 氏 春 秋 二 祭 祀 会 都
是 维 系 成 员 间 团 结 的 纽 带 。“人 之 欲 不 忘 其 本 者 , 则 莫
大 于 兴 祀 会 , 修 祀 典 。 ”当 时 甚 至 流 传 着“兴 祀 会 者 昌 ,
灭 祀 会 者 殃 ”的 谚 语 。 有 的 家 族 只 有 春 秋 祭 祀 , 夏 冬 祭
祀 则 往 往 没 有 着 落 , 也 有 的 家 族 祀 会 管 理 无 人 ,“不 数
传 而 废 失 ”, 歙 县 黄 氏 春 秋 二 祭 祀 会 即 是“邀 集 肆 拾 肆
名 , 共 计 洋 呋 肆 拾 捌 元 ”而 建 立 起 来 的 , 其 运 作 方 式 是
“公 同 生 贩 , 迭 年 轮 流 为 首 , 备 办 香 纸 祭 仪 , 于 正 月 七 日
及 冬 至 日 致 祭 。 会 内 各 家 祖 先 生 人 , 照 名 给 发 礼 饼 , 祭
毕 之 后 共 同 算 帐 。 除 开 支 外 , 交 付 下 首 照 依 前 例 生 息 ,
不 得 妄 混 支 吾 , 吞 祀 灭 祖 , 有 此 准 不 孝 论 。 候 有 余 赀 再
置 田 租 , 再 办 祭 器 , 以 垂 久 远 , 俾 上 得 以 隆 祖 德 宗 功 之
报 , 下 亦 足 以 征 尊 祖 敬 宗 之 心 , 岂 非 吾 族 一 美 举 哉 ”。合
约 排 列 了 乐 捐 名 单 , 希 望 由 此 树 立 族 人 的 归 顺 意 识 ,
“念 切 根 源 , 必 诚 必 敬 , 同 心 创 立 , 有 始 有 终 。”④这 份 光
绪 十 二 年 的 文 约 表 明 了 宗 族 致 力 于 家 族 凝 聚 和 形 成 尊
祖 敬 宗 风 气 的 努 力 。受 整 个 社 会 风 气 的 影 响 , 家 族 内 成
员 逃 避 钱 粮 现 象 往 往 会 出 现 , 家 族 内 也 多 以 族 规 等 形
式 相 互 规 劝 , 按 期 完 纳 钱 粮 。
明 清 时 期 , 徽 州 商 业 资 本 还 大 量 投 入 到 民 间 各 种
宗 教 组 织 和 崇 义 组 织 中 , 像 关 帝 会 、叙 义 会 、复 关 会 、地
藏 会 、老 经 会 、佛 士 会 、英 义 会 、友 善 会 、崇 正 会 、十 二 周
王 会 、十 三 周 王 会 等 , 名 目 各 异 , 却 宗 旨 相 去 不 远 。这 些
会 社 依 靠 社 员 出 资 购 置 、放 债 生 息 、喜 金 捐 助 以 及 典 当
田 产 等 手 段 不 断 增 殖 财 富 , 有 效 地 保 证 了 各 自 有 雄 厚
的 经 济 基 础 , 会 社 的 管 理 一 般 采 取 会 首 制 , 每 年 一 轮 ,
会 社 举 行 集 会 、聚 餐 、分 胙 、观 戏 等 活 动 把 社 会 成 员 会
聚 起 来 , 制 定 出 特 定 范 围 的 不 成 文 法 , 从 而 实 现 了 对 特
定 范 围 内 人 众 的 整 合 , 会 社 亦 成 为 中 国 传 统 社 会 秩 序
长 久 维 持 的 重 要 因 素⑤。
雍 正 九 年 四 月 有 一 份《金 、汪 、陈 、宋 四 姓 轮 管 祖 银
议 墨 》:“立 议 合 墨 金 、汪 、陈 、宋 四 姓 , 缘 于 先 年 立 有 卞
王 古 会 , 置 有 田 、山 , 银 两 ( 利 ) 以 为 祀 神 演 戏 之 需 。迨 后
人 心 不 古 , 所 欠 之 租 银 及 利 , 弱 者 难 以 取 讨 , 以 致 各 户
有 苦 乐 不 均 也 。今 于 雍 正 九 年 十 户 齐 集 , 着 议 将 从 前 所
置 之 山 、田 及 欠 会 本 逐 一 开 列 , 立 一 合 墨 , 各 户 收 执 一
纸 , 以 为 久 远 之 计 。 其 有 租 银 利 息 轮 流 挨 管 , 以 为 迎 神
费 用 , 不 得 倚 强 欺 弱 , 以 恶 凌 善 。如 有 不 遵 议 者 , 十 户 齐
集 公 举 , 毋 得 畏 缩 不 前 。今 欲 有 凭 , 立 此 议 墨 一 样 十 张 ,
各 执 一 纸 , 永 远 存 照 。 ⋯⋯ ”⑥四 姓 轮 管 卞 王 古 会 实 际
上 是 在 家 族 之 外 又 树 立 了 新 的 联 系 纽 带 , 增 强 了 地 方
社 会 的 凝 聚 力 。
乾 隆 四 十 六 年《歙 县 十 一 都 五 图 交 纳 钱 粮 议 墨 》亦
①③④⑥安 徽 省 博 物 馆 编 :《明 清 徽 州 社 会 经 济 资 料 丛
编 》第 一 集 , 第 567、566- 567、578、569 页 。
②章 有 义 :《近 代 徽 州 租 佃 关 系 案 例 研 究 》, 中 国 社 会 科
学 出 版 社 1988 年 版 , 第 165 页 。
⑤王 日 根 :《明 清 徽 州 会 社 经 济 举 隅 》,《中 国 经 济 史 研
究 》1995 年 第 3期 。
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为 十 一 都 五 图 共 同 制 定 的 相 互 自 我 约 束 的 文 告 。 根 据
官 方 文 件 , 甲 催 本 应 由 民 间 自 行 推 荐 产 生 , 因 没 有 官
俸 , 往 往 执 行 不 力 , 此 合 约 即 力 求 避 免 拖 欠 现 象 的 发 生
而 制 定 。 合 约 规 定 : 花 户 钱 粮 各 宜 早 行 交 纳 , 以 免 差 役
来 扰 。 如 有 拖 欠 粮 者 , 该 图 正 引 差 向 花 户 出 费 锁 梆 追
逼 , 毋 容 徇 情 。所 有 沙 丘 田 租 陆 秤 , 仍 照 各 甲 轮 流 均 收 ,
其 帖 图 正 纸 张 银 一 两 六 钱 , 及 贴 图 差 九 四 银 一 钱 二 分 ,
俱 坐 收 租 之 甲 交 出 , 毋 得 拖 欠 。 嗣 后 倘 有 不 遵 合 墨 者 ,
公 议 呈 官 究 治①。 通 过 相 互 的 监 督 和 约 束 实 现 社 会 的
自 我 管 理 , 以 应 付 官 方 的 要 求 。
乾 隆 四 十 八 年 十 月 的 一 份 合 同 :
立 合 同 文 约 黄 墩 善 堂 四 大 股 秩 下 廷 谕 等 为 做 造 庄
屋 事 。 夫 庄 人 者 , 冠 婚 丧 祭 于 是 乎 赖 焉 , 然 则 无 庄 则 身
不 贵 , 无 屋 则 庄 不 立 , 是 庄 屋 之 建 亦 所 以 为 祖 宗 而 固 后
裔 也 。 今 合 族 佥 议 , 卜 地 于 牛 角 湾 口 建 造 屋 宇 , 召 庄 居
住 , 所 有 木 料 公 出 采 取 , 费 用 照 丁 敷 合 , 倘 有 不 足 , 众 祀
贴 补 , 以 襄 厥 成 。自 议 之 后 , 祀 内 之 人 务 要 同 心 协 力 , 踊
跃 鼓 舞 , 毋 得 推 委 退 缩 , 借 事 生 端 。为 首 之 人 , 功 成 之 日
将 帐 目 眼 同 公 算 , 亦 毋 得 徇 私 肥 己 。 如 有 等 情 逐 出 祀
外 , 不 许 入 祀 。 今 欲 有 凭 , 立 此 合 文 一 样 四 纸 , 各 收 一
纸 。 存 照 。 再 批 : 公 山 采 木 , 其 枝 梢 一 概 归 众 , 秩 下 人
等 , 毋 许 擅 搬 。又 批 : 牛 角 湾 口 原 种 地 壹 块 , 祀 内 中 可 买
得 天 倡 契 壹 纸 ; 又 光 冠 买 光 裕 契 一 纸 ; 又 光 裕 买 受 大 众
壹 纸 , 不 问 多 少 一 概 自 愿 乐 输 祀 内 , 以 便 做 造 庄 屋 。 又
照 。
乾 隆 四 十 八 年 十 月 二 十 日 立 合 文 墩 善 堂 四 地 股
秩 下 人 等 廷 谕 时 信
廷 证 时 泰
廷 讽 文 达
时 熙 文 迹
时 彪 文 遐
代 笔 亲 康 圣 扶②
通 过 形 成 团 体 或 整 体 , 借 助 一 定 的 仪 式 开 展 定 期 或 不
定 期 的 活 动 , 相 互 规 劝 , 弃 恶 扬 善 , 能 产 生 一 定 的 积 极
效 果 。
道 光 二 十 九 年 有 一 份 《歙 县 九 姓 轮 充 保 长 文 约 》:
“立 议 合 同 约 人 三 四 都 六 保 谢 、方 、黄 、陈 、江 、胡 、叶 人
等 , 情 因 保 内 保 长 一 事 , 俱 系 图 差 ( 佥 ) 点 忠 厚 懦 弱 之 家
充 当 。是 懦 弱 之 辈 , 不 谙 事 理 , 何 能 充 当 , 多 有 误 公 。奉
前 任 李 主 晓 谕 公 同 举 保 , 必 择 能 干 晓 事 者 可 以 充 当 。今
九 门 人 等 商 议 , 各 门 挨 换 轮 流 充 当 , 以 免 图 差 任 意 佥
点 。倘 有 不 能 充 当 者 , 即 转 托 能 干 晓 事 之 人 管 理 。凡 有
保 内 路 死 乞 丐 , 合 保 公 同 办 理 , 不 得 累 及 保 长 一 人 。 再
有 各 姓 捐 输 钱 共 肆 拾 千 文 整 , 生 息 给 发 以 备 不 虞 。为 先
充 当 保 长 者 , 恐 邻 里 有 口 角 微 嫌 , 必 须 照 理 公 言 , 排 解
消 除 弥 合 , 原 系 保 内 安 居 乐 业 无 讼 为 贵 , 务 宜 同 心 之
至 。于 是 立 此 合 文 一 样 九 纸 , 各 门 各 执 一 纸 , 永 远 存 照 。
道 光 贰 拾 九 年 七 月 初 十 日 立 议 合 文 约 人 九 姓 人 等 地
保 叶 行 三 ⋯⋯ 。”③通 过 轮 流 充 当 保 长 的 办 法 实 行 自 我
管 理 , 可 以 达 到 相 互 约 束 、推 己 及 人 的 目 的 。
2、徽 州 商 人 与 徽 州 会 馆
徽 州 商 人 的 集 体 意 识 很 强 , 新 都 人“商 贾 在 外 , 遇
乡 里 之 讼 , 不 啻 身 尝 之 , 醵 金 出 死 力 , 则 又 以 众 帮 众 , 无
非 亦 为 己 身 地 也 。 ”④在 苏 州 盛 泽 镇 建 立 的 徽 宁 会 馆
便 得 到 周 围 十 几 个 镇 的 徽 州 籍 商 人 的 捐 助 与 支 持 ⑤ 。
唐 力 行 先 生 在《商 人 与 中 国 近 世 社 会 》中 说 :“商 人 的 组
织 从 亲 缘 、地 缘 到 业 缘 的 演 变 , 是 商 品 经 济 发 展 、商 业
竞 争 日 趋 激 烈 的 必 然 结 果 。在 商 品 经 济 发 展 的 过 程 中 ,
商 人 改 造 着 社 会 , 同 时 也 改 造 着 自 己 。商 人 组 织 的 演 进
显 示 了 商 人 大 团 体 意 识 的 不 断 强 化 , 这 正 是 近 世 商 人
与 传 统 商 人 的 区 别 所 在 。 随 着 商 人 的 认 同 标 准 的 不 断
扩 大 , 近 世 商 人 阶 层 日 益 趋 向 成 熟 , 最 后 , 融 注 于 资 产
阶 级 之 中 。 ”⑥
徽 州 会 馆 与 徽 州 宗 族 一 样 , 崇 祀 朱 子 。遍 布 全 国 各
地 的 徽 州 会 馆 都 尊 奉 朱 熹 , 无 一 例 外 。在 商 业 大 都 会 苏
州 , 建 于 吴 邑 阊 五 图 的 徽 郡 会 馆 ,“敬 奉 先 贤 朱 夫 子 ”⑦
。汉 口“新 安 会 馆 崇 祀 朱 子 ”⑧。景 德 镇“建 新 安 会 馆 ”,
“奉 朱 子 入 祠 ”⑨ , 在 中 小 城 镇 蓼 六 ,“仿 汉 皋 金 阊 例 , 为
会 馆 , 以 祀 朱 子 。 ”⑩星 沙“会 馆 、文 公 祠 , 倡 修 整 饬 ”
11。 在 偏 远 的 南 方 , 婺 商 朱 文 炜“常 往 来 珠 江 , 适 值‘朱
子 堂 ’为 匪 占 夺 , 炜 讼 于 官 , 留 粤 两 载 , 乃 复 。”12徽 商 的
专 业 性 公 所 亦 供 奉 朱 子 。 江 苏 苏 州 大 兴 会 馆 “供 奉 关
圣 、朱 子 神 位 , 以 为 木 商 集 议 公 所 ”13。“浙 之 候 潮 门 外
徽 国 文 公 祠 , 即 徽 商 木 业 公 所 也 ”14。更 有 意 思 的 是 吴
江 盛 泽 镇 徽 宁 会 馆 , 在“殿 之 东 建 造 行 馆 , 供 奉 紫 阳 徽
国 朱 文 公 ”, 同 时 在 正 殿“正 供 威 显 仁 勇 协 天 大 帝 神 座 ;
①②③ 安 徽 省 博 物 馆 编 :《 明 清 徽 州 社 会 经 济 资 料 丛
编 》第 一 集 , 第 570、570、574 页 。
④顾 炎 武 :《肇 域 志 》卷 3。
⑤《明 清 苏 州 工 商 业 碑 刻 集 》, 江 苏 人 民 出 版 社 1981 年
版 , 第 356- 357 页 。
⑥唐 力 行 :《商 人 与 中 国 近 世 社 会 》, 第 106 页 。
⑦13 江 苏 省 博 物 馆 编 :《 江 苏 省 明 清 以 来 碑 刻 资 料 选
集 》, 第 378、101 页 。
⑧民 国《歙 县 志 》卷 9《人 物 志·义 行 》。
⑨光 绪《婺 源 县 志 》卷 32《人 物·义 行 》。
⑩嘉 庆《黟 县 志 》卷 7《尚 义 》。
1112光 绪《婺 源 县 志 》卷 34、35《人 物·义 行 》。
14《徽 商 公 所 征 信 录·序 》。
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东 供 忠 烈 王 汪 公 大 帝 神 座 ; 西 供 东 平 王 张 公 大 帝 神 座 ”
①。朱 子 和 汪 氏 的 祖 先 汪 华 ( 汪 氏 商 人 在 盛 泽 镇 势 力 最
大 , 故 奉 汪 氏 而 不 奉 他 氏 , 但 这 里 的 汪 华 亦 可 看 作 是 宗
族 势 力 的 象 征 ) 同 时 受 到 祀 奉 , 更 加 上 桃 园 兄 弟 之 偶
像 , 这 充 分 说 明 了 徽 商 的 群 体 归 属 感 是 与 宗 族 归 属 感
紧 紧 粘 合 在 一 起 的 。商 人 群 体 认 同 标 准 的 扩 大 , 使 徽 州
商 人 之 间 的 竞 争 受 到 有 效 控 制 , 每 个 徽 州 商 人 都 能 按
自 己 受 益 大 , 也 能 使 其 他 同 乡 受 益 的 方 式 行 动 , 所 谓
“敦 睦 桑 梓 , 声 应 气 求 ”,“合 志 同 才 , 营 道 同 术 ”②。当 徽
州 人 在 经 商 地 受 到 土 著 或 异 帮 商 人 欺 侮 时 , 徽 州 商 帮
就 会“以 众 帮 众 ”。
结 语
徽 州 社 会 充 满 浓 郁 的 儒 风 , 为 传 统 社 会 的 稳 定 提
供 了 更 多 的 机 制 , 如 家 族 、乡 里 组 织 的 大 量 建 立 , 地 方
会 社 的 有 效 运 行 乃 至 牌 坊 的 大 量 竖 立 , 都 为 人 们 提 供
了 丰 富 生 动 的 教 材 和 场 所 。 这 与 徽 州 商 人 的 努 力 是 分
不 开 的 。 徽 州 人 走 出 了 家 族 观 念 , 在 设 置 义 田 、建 立 会
社 、管 理 乡 土 等 方 面 都 形 成 了 更 大 的 社 会 概 念 。
徽 州 商 人 是 明 清 社 会 舞 台 上 一 支 充 满 生 机 和 活 力
的 力 量 , 他 们 立 足 于 家 族 , 又 超 越 家 族 。 在 流 寓 的 生 涯
中 , 他 们 建 立 了 以 乡 土 为 纽 带 的 徽 州 商 人 圈 , 创 办 会
馆 , 实 现 自 我 的 发 展 , 进 而 谋 求 与 其 他 商 人 集 团 的 交 流
和 互 助 , 开 展 社 会 公 共 事 业 的 建 设 , 实 现 流 寓 地 区 社 会
的 整 合 。他 们 回 到 故 乡 , 亦 致 力 于 家 族 内 和 家 族 外 各 项
事 业 的 建 设 , 通 过 发 达 的 家 族 性 的 和 超 家 族 性 的 组 织
如 会 社 等 实 现 了 基 层 社 会 的 良 性 发 展 。 徽 州 商 人 致 力
于 商 人 新 形 象 的 树 立 , 彰 显 着 符 合 传 统 社 会 道 德 伦 理
精 神 的 商 人 伦 理 , 赢 得 了 传 统 社 会 的 理 解 和 接 受 , 显 然
徽 州 商 人 队 伍 中 不 可 避 免 地 存 在 诸 多 为 传 统 社 会 所 不
容 的 力 量 如 犯 禁 的 海 商 , 为 传 统 社 会 美 德 所 鄙 视 的 陋
俗 如 官 商 勾 结 以 及 社 会 生 活 中 的 奢 侈 浪 费 等 现 象 , 但
徽 州 商 人 多 把 这 当 作 生 存 策 略 , 运 用 于 当 时 时 势 下 的
经 营 活 动 , 并 着 意 隐 匿 乃 至 减 少 这 类 现 象 。徽 州 商 人 从
传 统 中 走 来 , 不 是 彻 底 否 定 传 统 , 而 是 不 断 地 弘 扬 传 统
中 的 合 理 因 素 , 并 不 断 地 谋 求 超 越 , 形 成 了 既 保 持 传
统 , 又 顺 应 社 会 变 迁 的 坚 实 稳 健 的 发 展 道 路 , 是 值 得 给
予 应 有 地 位 , 并 深 有 借 鉴 意 义 的 。
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黄 宗 羲 也 建 议 , 必 须 使 文 武 合 为 一 途 ,“为 儒 生 者
知 兵 书 战 策 非 我 分 外 ”。 他 主 张 应 全 罢 武 职 平 时 职 务 ,
只 存 行 武 之 职 , 兵 部 尚 书 即 为 总 兵 , 侍 郎 即 为 副 将 , 其
属 郎 官 即 分 任 参 、游 。如 有 戚 继 光 、俞 大 猷 这 样 的 人 才 ,
“未 尝 不 可 使 之 内 而 兵 部 , 外 而 巡 抚 也 ”①。这 些 主 张 与
吴 应 箕 对 兵 部 的 职 能 改 造 思 路 如 出 一 辙 。
复 社 名 士 一 方 面 以“兴 复 古 学 ”为 宗 旨 , 跳 出 了 理
学 的 窠 臼 , 不 再 探 究 性 理 , 另 一 方 面 他 们 又 继 承 和 发 扬
了 东 林 先 贤 崇 尚 实 学 的 精 神 , 更 加 注 重 对 实 际 问 题 的
研 究 。 吴 应 箕 本 一 介 诸 生 , 终 身 未 登 朝 籍 , 但“言 论 风
旨 , 士 争 趋 之 , 公 卿 以 下 视 其 臧 否 以 为 荣 辱 ”② , 对 当 时
朝 野 影 响 很 大 。他 以 草 莽 儒 生 谈 天 下 之 事 , 不 仅 处 处 体
现 了“权 民 为 重 ”的 思 想 , 而 且 对 政 治 体 制 多 有 否 定 。对
于 亡 国 , 他 认 为 :“贼 非 能 亡 国 , 而 庙 堂 之 议 灭 贼 , 与 封
疆 之 任 杀 贼 者 自 亡 之 。”③黄 宗 羲 与 顾 炎 武 同 为 复 社 成
员 , 黄 宗 羲 曾 与 复 社 名 士 朝 夕 相 处 , 相 濡 与 沫 。 通 过 以
上 粗 略 的 比 较 , 不 难 发 现 , 吴 应 箕 与 黄 宗 羲 等 人 在 政
治 、经 济 、科 举 、军 事 等 方 面 有 许 多 共 同 关 注 的 问 题 , 其
思 想 主 张 往 往 一 致 , 甚 至 个 别 论 著 的 篇 名 也 完 全 相 同
或 相 似 。吴 应 箕 对 政 治 体 制 的 思 考 及 其 大 胆 批 判 , 对 日
后 启 蒙 思 潮 的 形 成 具 有 积 极 的 推 动 意 义 。
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